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Abstract 
The paper examines the “Hybrid Cooperation” of civilian and military actors in support of 
fragile states. Reconstructing fragile states required multiple efforts but such attempts often 
meet challenges, resulting from the imbalance between civilian and military elements. Why is it 
so difficult? What is the desirable balance between them? Through the case of military 
intervention against Afghanistan, this article shows that the military-led approach is often 
doomed to fail. It also argues that the civilian-oriented approach has a better chance for success. 
In reality, however, we have seen few successful cases of civilian-oriented approaches. The 
paper points out obstacles that hinder the development of civilian-oriented approaches. 
 





























                                            
2 「脆弱国家(fragile state)」概念は、開発課題が政治社会的な分野だけでなく政治や安全保
障面の諸問題を含むようになる中、主に開発援助機関が用い始めた用語である。 
3 Karsten Frils and Pia Jarmyr, eds., Challenges and Opportunities in Complex Crisis Management 
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Civil-Military Coordination: A Review of the Literature,” HPG Working Paper, Humanitarian 
Policy Group, Overseas Development Institute, London (May 2012): 5. 
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広く見るが，軍事アクターの動きについては北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty 
Organization: NATO）、文民アクターについては  経済協力開発機構・開発委員会
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 II. 軍事アクターの文脈におけるハイブリッド連携の形成  
1. ボスニアと WGA：軍主導によるハイブリッド連携の萌芽 
 冷戦後まもない時期のハイブリッド連携の例としては、いわゆる多機能型平和維持
活動があるが、より本格的にハイブリッド連携の必要性が特に強く意識されるように
なったのは、1990 年代後半、ボスニアおよび WGA での NATO 主導の平和支援活動に
おいてであった。指揮官としてボスニア紛争に深く関わった英国の軍人スミス将軍





 こうした状況下、ボスニアおよび WGA の平和支援活動では、小規模ではあるが即
効性が期待できる開発支援「即効プロジェクト（Quick Impact Project: QIP）」が実施さ
れた。QIP には様々な文民アクター（世界移住機構[IOM: International Organization for 
Migration], 国連難民高等弁務官事務所[Office of the United Nations High Commissioner 
for Refugees: UNHCR] 、米国国際援助庁 [United States Agency for International 
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は、NATO 主導の多国籍軍「国際治安支援部隊（International Security Assistance Fore: ISAF）」
指揮下に入った。そのため、PRT に参加した国々の大部分は NATO 加盟国（ニュージーラ
ンド、韓国を除く）である（リトアニア、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ノルウェー、
スペイン、カナダ、英国、オランダ、トルコ）。PRT については、以下を参照。NATO, “Provincial 
Reconstruction Teams in Afghanistan: How They Arrived and Where They Are Going,” NATO 
Review, Autumn 2007, http://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/english/art2.html, accessed 
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国に任されていた。一般にドイツの PRT は約 300 人規模、英国のチームはさらに大規模で
あった。また同一の国の活動であっても、展開する地域の状況により規模は異なった。あ
る資料によると、米国の PRT の規模は 80 人弱とされ、また別の資料によると 90 人弱であ
ったとされる。US Government Accountability Office, “Provincial Reconstruction Teams in 
Afghanistan and Iraq,” (October 1, 2008): 2; Perito, “The U.S. Experience,” 3, 12. 
34 冨田圭一郎、「アフガニスタンで活動する地方復興支援チーム（PRT）：民軍共同による
紛争後の平和構築支援活動」、『レファレンス』平成 19 年 3 月号、47, 50 頁。アフガニスタ
ンにおける米国 PRT の編成内容の詳細については、Perito, “The U.S. Experience,” 5-6. 
35 Peter Viggo Jakobsen,“PRTs in Afghanistan: Successful but not Sufficient,” DIIS Report, 6 
(April 2005).  
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